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Hace  más  de  un  año  se  nos  propuso  la  idea  de  realizar  un  proyecto  para  el Instituto  Tecnológico  de  Estudios  Superiores  de  México,  en  el  Departamento  de Programas  Internacionales  del  Campus  Ciudad  de  México.  El  proyecto  tenía  como objetivo  principal  mejorar  y  actualizar  los  servicios  online  del  Departamento, mejorando así los procesos internos de éste.  
Para  conseguir  los  objetivos  del  Departamento,  en  primer  lugar  se  realizó  un estudio de la evolución tecnológica con intención de poder entender cómo se ha llegado a esta situación actual, donde todo lo que nos rodea es tecnológico. Estamos inmersos en una  sociedad  tecnológica,  más  concretamente  hablando  en  una  sociedad  donde  las tecnologías  de  la  información  y  comunicación  son una parte  fundamental  de  nuestras vidas. Además, en este primer capítulo se describen y analizan los servidos Web 2.0 que están revolucionando la transmisión de la información y la comunicación.  
En el segundo capítulo se observa cómo las TIC son una realidad tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. En los últimos diez años, el acceso y el  uso  de  estas  tecnologías  ha  crecido  de  una  forma  tan  significativa  que  la  ITU (International Telecommunication Union) ha creado el índice de desarrollo las TIC, IDI, estandarizando el cálculo de los coeficientes de uso, acceso y habilidades. Por otro lado, en este capítulo se aborda el tema de las TIC en empresas y en educación.  




En el cuarto capítulo, se describe de una forma más técnica la red social interna creada para el Departamento de Programas Internacionales. Donde se analiza el proceso de puesta en marcha, de configuración y de la administración de la misma. Además, se realiza  un  prototipo  de  esta  red  social  interna  para  el  Departamento  de  relaciones exteriores de la Universidad Pública de Navarra.  
A continuación, se exponen las conclusiones y líneas abiertas obtenidas durante la realización del proyecto.  











La  tecnología  ha  sufrido muchos  cambios  a  lo  largo  de  la  historia.  Con  tal  de mirar unos años atrás, es fácil ver este cambio en todos los ámbitos de la vida. Hace más de 50 años era  imposible  imaginarse que hoy en día habría más de 4.000 millones de subscripciones a la telefonía móvil, ni mucho menos imaginarse que existiera Internet y que éste se convirtiera en el medio de comunicación más utilizado y popular, más de 6.7 billones de usuarios. En cambio, hoy en día parece  inconcebible cómo sería  la vida sin los beneficios que ofrece la tecnología. Ésta se ha vuelto totalmente necesaria para el día a día.  
A  lo  largo  de  la  historia,  la  tecnología  ha  evolucionado  mucho  en  todos  los ámbitos cotidianos del ser humano. Para bien o para mal, la tecnología ha hecho la vida de los humanos más sencilla y cómoda.  
En gran medida,  la historia del ser humano viene determinada por  los grandes avances tecnológicos que se han dado. El escritor Estadounidense A. Toffler en su libro “La  tercera  ola”[1],  clasifica  la  evolución  tecnológica  en  tres  revoluciones  u  Olas importantes. 
En “Primera Ola”,  situada entre los años 8000 A.c. y 1750 D.c., nace el concepto del trabajo, el cual está relacionado con el cultivo del suelo, la agricultura. En esta época preindustrial  la  tecnología  se  caracteriza  por  el  uso  de  materias  primas  y  energías naturales. Surgen nuevas estructuras como el comercio, la navegación y la edificación. 




La  última  época,  conocida  como  “Tercera  Ola” o  “Information  Age”,  abarca  los últimos 40 años. Esta era se caracteriza por los cambios realizados en la tecnología de la informática,  la  electrónica y de  la  comunicación. En esta época  surgieron  inventos  tan importantes como los microchips, el láser, los primeros ordenadores, teléfonos móviles, etc.  
En  esta  era  digital,  los  cambios más  importantes  que  se  han  ocasionado  están relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estos cambios han producido un giro de noventa grados en el estilo y forma de vida de la mayoría las personas. Hoy en día todo lo que rodea al ser humano está relacionado con la tecnología. Se vive en un mundo analógico donde ya  todo es digital. Nadie podría  imaginarse una vida en la que no se tenga un despertador para empezar el día; un televisor para poder ver  las  noticias más  recientes;  un  teléfono  o  agenda  electrónica  que  permita  estar  en contacto unos con otros e  informe sobre las tareas que se tienen que hacer ese mismo día o incluso la posibilidad de estar conectados a Internet las veinticuatro horas del día gracias a tecnologías como WiFi o 3G.  
Figura 1 – Diagrama Tecnología hoy en día[2]  
Los cambios más importantes o revolucionarios de esta era están viniendo de la mano de  Internet. El  cual ha  facilitado el  acceso  inmediato a  todo  tipo de  información procedente de  todos  los países del mundo. Gracias  a  Internet  y  sus  aplicaciones  se ha 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podido  romper  la  barrera  del  espacio‐tiempo,  permitiendo  a  los  usuarios  poderse comunicar en tiempo real con una o más personas de diferentes países del mundo. 
Internet  surgió  en  los  años  70,  cuando  tres  universidades  Estadounidenses realizaron  la  primera  conexión  conocida  como  ARPANET.  Pero  no  fue  hasta  1990 cuando se creó el primer servidor Web, Word Wide Web, WWW.  Internet es  conocida especialmente por su protocolo http, pero tiene otros muchos servicios muy utilizados como son el caso de: Correo electrónico (SMTP),  transmisión de archivos (FTP y P2P), telefonía  (VoIp),  televisión  (TvIp).  Todo  esto  ha  hecho  de  Internet  y  sus  servicios  la fuente de información y comunicación más grande del mundo, donde todos los usuarios que lo deseen pueden participar.  
Internet  y  los  sitios Web,  servidor  activo  y  accesible  desde  un  navegador,  no llevan  muchos  años  en  activo  pero  desde  que  surgieron  en  1990,  que  contaba  con aproximadamente 9 páginas Web, ha crecido de una forma increíble ya que actualmente consta de aproximadamente 240 millones de sitios. Por este motivo puede ser más fácil entender que actualmente ya se esté hablando de  la  tercera generación de  las páginas Web.  
En  esta  generación  las  páginas  Web  se  ven  como  páginas  semánticas, inteligentes y geoespaciales. Una Web 3.0 donde los principales objetivos son: Hacer que los datos estructurados  sean accesibles, desarrollar programas que  sean  “inteligentes” (que puedan razonar basándose en descripciones  lógicas) y  transformar  la Web a una Web  3D  donde  el  usuario  puede  conectarse  y  colaborar  con  ella  utilizando  espacios tridimensionales. Los principales lenguajes que utiliza la Web 3.0 son SPARQL, OWL que permiten  darle  el  protagonismo que  se merece  a  los  procesadores  de  información,  ya que buscan “entender” a los usuarios.  
Mediante la Web 3.0, se consigue dar facilidades al usuario unificando todos los servicios Web posibles que requerían de distintas aplicaciones, consiguiendo una única aplicación inteligente que pueda abarcar a todas.  Esta Web 3.0 consigue centrarse más en  el  usuario  y  en  sus  necesidades.  Haciendo  una  analogía  con  la medicina  se  podría decir que  la evolución Web cada vez se aproxima más a  la medicina oriental, donde  lo importante  no  son  las  enfermedades  sino  los  enfermos,  en  este  caso  los  usuarios.  “La 
medicina  convencional  presta mayor  atención  a  las  diferencias  entre  enfermedades  que 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entre individuos.”[3] 







Visto  el  éxito  obtenido  de  estas  páginas  también  conocidas  como  “.com”,  se evolucionó  a  un  nuevo  estilo  de  páginas  Web,  donde  la  información  se  empezaba  a generar de forma dinámica mediante distintos sistemas y bases de datos que facilitaban  el continuo movimiento de la información,  fue conocido como Web 1.5.  












La  era  actual  es  conocida  como  Web  2.0.  Una  Web  colaborativa,  donde  los usuarios  se  convierten  en  contribuidores  y  colaboradores.  En  esta  era  se  empieza  a pensar más en el usuario y se le pide su opinión y contribución a la red. Se podría decir que  empiezan  a  surgir  las  primeras  páginas  “full  duplex”,  donde  los  usuarios  pueden aportar información y sus conocimientos de forma directa a este medio de información, es  más,  se  puede  decir  que  el  usuario  empieza  a  ser  el  protagonista  principal  de  las páginas Web actuales. Esta Web  se aprovecha de  la  inteligencia  colectiva para ofrecer servicios y aplicaciones interactivas. 
El  concepto de Web 2.0  y  con  él,  el  de  las  anteriores  y  futuras  versiones Web, vino de la mano de Darcy DiNucc en 1999, en su artículo "Fragmented Future"[7] donde dijo  lo  siguiente:  “[…]  The  Web  we  know  now,  which  loads  into  a  browser  window  in 
essentially static screenfuls, is only an embryo of the Web to come. The first glimmerings of 
Web 2.0 are beginning to appear, and we are just starting to see how that embryo might 
develop  The  Web  will  be  understood  not  as  screenfuls  of  text  and  graphics  but  as  a 
transport mechanism, the ether through which interactivity happens. […]” 














A  la  Web  2.0  también  se  le  dio  el  nombre  de  la  Web  de  las  3C‐s  “Create, Communicate,  Collaborate”,  ya  que  crear,  comunicar  y  colaborar  son  unos  de  sus principios  fundamentales.  Con  estas  páginas  lo  que  se  quiere  conseguir  es  que  los usuarios  interactuen  no  sólo  con  el  adminitrador  sino  que  también  con  todos  los posibles usuarios interesados en el tema, para así poder crear documentos mediantes la inteligencia colectiva.  













Como ya se ha mencionado anteriormente con la Web 2.0 han surgido diferentes formas para transmitir la información, dentro de los más comunes o utilizados tenemos: el blog, las redes sociales y las Wiki‐s. Como se hablará más adelante cada uno de estos servicios  tiene aplicaciones y objetivos muy diferentes, pero  se puede decir que  todos los servicios de la segunda generación Web comparten las siguientes técnicas:  
• Search: Facilitando la búsqueda de información.  
• Links:  Accesos  directos  a  otras  páginas  donde  pueden  encontrar información relevante. 
• Authoring: Dando  la posibilidad de generar actualizaciones constantes de los contenidos de las páginas a través de plataformas especificas.  
• Tags:  Posibilidad  de  categorizar  los  post  mediante  etiquetas,  facilita  la búsqueda de Post anteriores. 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Se puede considerar como uno de  los propulsores del cambio de páginas Web, una  transformación  que  llevó  a  las  páginas  Web  estáticas  a  Web  dinámicas.  Los primeros Weblog,  más  conocidos  por  su  forma  contraída,  Blog,  se  podían  considerar como páginas Web 1.0  donde  la  información  empezaba  a  actualizarse de manera más constante.  Con  estas  nuevas  páginas,  empiezan  a  surgir  nuevas  formas  para  agregar  información en la red.  
El  Blog  en  un  principio  se  consideraba  un  diario  virtual,  donde  los  usuarios podían dejar escrito lo que creían más interesante y asiduamente renovarlo. Las nuevas herramientas  han  realizado  muchas  mejoras  desde  los  primeros  Blog  que  surgieron, hasta los que se pueden ver ahora en la red.  
Las  herramientas  de  mantenimiento  de  un  blog  se  pueden  clasificar  en  dos grandes grupos: aquellas que permiten una administración completa de alojamiento del blog, y las que son un software que tiene que ser previamente instalado en un sitio Web, mediante el cual se le permite al usuario administrar el blog. Las primeras dan un buen servicio  para  aquellos  usuarios  que  sin  grandes  conocimientos  informáticos,  puedan crear  y  administrar  su  blog  de  una  forma  muy  sencilla  y  totalmente  gratuita. Proporcionan al usuario una dirección Web y generan un  interfaz para que el usuario pueda  modificar  y  administrar  el  contenido  de  forma  fácil.  Las  segundas  en  cambio, necesitan ser instaladas en un sitio Web, por lo que el usuario necesita tener un servidor donde  poder  instalarlo.  Este  tipo  de  herramientas  permiten  un  control  total  sobre  el blog y posibilidad de  instalar una gran variedad de plugins, dando mejores servicios a sus lectores.  















El  hecho  de  poder  administrar  los  blogs  de  forma  gratuita  y  sencilla  ha conseguido  que  en  pocos  años  el  número  de  usuarios  haya  crecido  de  forma sorprendente.  Los  blogs  se  han  convertido  en  un  medio  de  información  para  poder llegar de una forma muy sencilla a muchos usuarios y obtener la opinión de los mismos. Por este motivo, en esta era de la tecnología de la información y comunicación los Blogs son una herramienta muy atractiva para grandes y pequeñas empresas, universidades y la Administración Pública. 




• Etiquetas o Tags: Cada uno de  los artículos puede ser etiquetado,  con  los temas de los que habla y así facilitar a los lectores para buscar post de los mismos temas. Wiki 
Como ya se ha dicho anteriormente, los principios fundamentales de la Web 2.0 se pueden definir mediante las tres C‐s de “Create, Communicate, Collaborate”. Un buen ejemplo para el caso de Colaboración sería el caso de las Wiki‐s.  
Por  Wiki  se  entiende,  según  una  de  las  Wiki‐s  con  más  éxito  en  la  red, Wikipedia[15],  como  aquellas  “páginas  Web  que  pueden  ser  editadas  a  través  de  un navegador  Web”.  De  este  modo,  todos  los  usuarios  podrían  ir  completando  la información de una página.  
El  concepto  de  Wiki  se  le  debe  a  Ward  Cunnigham[16],  por  la  primera  Wiki conocida  como  WikiWikiWeb  en  1995.  Esta  Wiki  estaba  basada  en  los  patrones  de diseño (design patterns), muy utilizado en aquel entonces para desarrollos de software 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libre. A principios del año 2001 Jimbo Wales y Larry Sanger, desarrollaron el proyecto de realizar un enciclopedia virtual aprovechándose de la Wiki. Así surgió la que hoy en día se conoce como el Wikipedia.  
Una de las ventajas más importantes que tienen las Wiki‐s es la facilidad que se le da al usuario para poder crear y modificar las páginas de forma instantánea, se crea una  interfaz  gráfica  que  permite  a  los  usuarios  agregar  y  modificar  la  información generada  por  ellos  mismos  o  por  otros  usuarios,  así  se  promueve  la  inteligencia colectiva. 
Es una herramienta que  se empieza a utilizar mucho,  tanto  como en empresas como en centros de educación, ya que es una buena forma de plasmar el conocimiento adquirido por los trabajadores o alumnos, y que ésta pueda ser compartido por todos.  Redes Sociales  
Es posible que el término de red social sea relativamente nuevo, pero la verdad es que las redes sociales han existido a lo largo de toda la historia. El ser humano desde hace  muchos  años  se  ha  agrupado  en  diferentes  colectivos  para  conseguir  un determinado fin. Todas las personas tienden de una forma innata/natural a juntarse con otros individuos con los que comparten gustos o intereses. Se puede decir que las redes sociales  surgen  de  la  necesidad  que  tienen  los  humanos  de  comunicarse  y  de  tener relaciones  sociales.  Gracias  a  las  primeras  redes  sociales,  surgió  el  lenguaje  y  la comunicación. 
Con el avance de la tecnología y de las aplicaciones Web, se empiezan a dar las redes  sociales  virtuales.  Estas  redes  al  igual  que  todas  las  anteriores  surgen  por  la necesidad  de  contactar  con  otras  personas  con  las  que  se  compartan  intereses  o vínculos, pero sin la necesidad de estar en el mismo lugar. 
Una  de  las  grandes  ventajas  que  tienen  las  redes  sociales  tecnológicas  es  la posibilidad  de  romper  una  barrera  que  durante  mucho  tiempo  fue  impensable  y limitante,  consiguiendo vencer  la  frontera del  tiempo y distancia. Hace unos  años,  era difícil poder tener contactos en otro país y más aún poder comunicarse con ellos de una forma  económica  y  cómoda.  Hoy  en  día  gracias  a  las  redes  sociales  y  a  todas  las 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aplicaciones Web 2.0, esta barrera es ficticia.  
La  Wikipedia  define  la  red  social[17]  como:  estructura  social  que  puede  ser  representada  en  forma  de  uno  o  varios  grafos  en  el  cual  los  nodos  representan individuos y las aristas relaciones entre ellos. 
Por este motivo, la técnica que se utiliza para el análisis de las redes sociales es la teoría de grafos. Un grafo está compuesto por nodos y aristas. En  este caso, los nodos podrían ser personas conectadas mediante  líneas  (aristas), que serían  las  relaciones o vínculos entre éstas. Estas relaciones entre los actores o personas pueden ser simples o múltiples, dependiendo de la cantidad de relaciones que tengan.  







El hecho de utilizar los métodos de análisis de las redes sociales (ARS), hace que sea  muy  útil  para  representar  y  estudiar  la  red  social  de  una  manera  sistemática. Conseguir volcar  todos  los datos en ordenadores  facilita y agiliza mucho el análisis de éstas. Además se podría decir que trabajar con las matemáticas de grafos posibilita ver patrones o tendencias en  las redes sociales que a simple vista no eran tan sencillos de 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ver. Debido al  increíble éxito de  las redes sociales virtuales este estudio se está dando mucho en empresas de marketing y sociología.  









Las  primeras  redes  sociales  surgieron  de  la  generalización  de  comunidades online como The WELL (1985)[21]  , Theglobe.com(1994)[22], GeoCities (1994)[23], etc. Éstas se fueron enfocando en que los usuarios interactuarán unos con otros a través de Chat, compartiendo información de perfil.  
En 1997 empezaron a  crearse muchísimas nuevas  redes  sociales,  en  las  cuales los usuarios ya podían crear y modificar su perfil, mantener una lista de amigos y buscar a otros usuarios de la red con intereses parecidos. El primer sitio de red social (SRS) con estas características fue SixDegrees.com[24]. 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En 2001 surgió Ryze.com[25], primera red social profesional, su objetivo principal era  ayudar  al  usuario  en  la  búsqueda  de  puestos  de  trabajo.  Las  grandes  empresas vieron  que  mediante  estas  redes  sociales  se  podía  llegar  directamente  al  cliente  sin necesidad de que hubiera intermediarios. Esto facilito el acceso a muchos más usuarios de todas las partes del mundo. 










































Las redes sociales externas, son redes abiertas a todos los usuarios, sin ninguna restricción  aparente.  Uno  de  los  ejemplos  más  claros  de  redes  sociales  externas  es Facebook,  donde  para  registrarse  solamente  es  necesario  tener  una  cuenta  de  correo electrónico.  
En cambio las redes sociales internas, son redes privadas a las que sólo se puede tener acceso a ellas mediante una invitación. Son redes sociales concretas, redes de una empresa,  asociación,  hobby  o  incluso  también  pueden  ser  grupos  dentro  de  una  red social externa a los que sólo se pueda acceder mediante invitación. Tuenti sería una de las redes internas más utilizada en España.  
Además de esta distribución, se podría hacer una nueva clasificación en función de los  intereses de cada red social. Dentro de las redes sociales externas o  internas, se pueden ver dos grupos totalmente diferentes: aquellas que quieren conseguir el máximo de usuarios posibles  y para las que la cantidad de usuarios no es prioridad primordial.  
Las  primeras  son  redes  sociales  “genéricas”  u  horizontales,  que  no  tienen  un objetivo temático concreto. En estas redes sociales no es necesario que el administrador actualice y cree nueva información, siendo los propios usuarios  los que crean/buscan lo que más les interese. 














• Pública + Genérica: Para poder acceder a un gran número de usuarios de todas  las  edades  y  todos  los  países.  Lo más  recomendable  sería  no  crear una red social de este estilo y aprovecharse de redes sociales ya existentes con más de 200 millones de usuarios (Facebook, MySpace, etc.). 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• Pública + Temática: Una red social sobre algún tema muy concreto, donde se quiere intercambiar opiniones con todo tipo de usuarios. (Red social de fotografía, etc.). 
• Privada + Genérica: Redes sociales para empresas, universidades… donde los usuarios están controlados por el administrador de la misma. En éstas no  se  tiene  porque  tratar  un  tema  concreto.  (Red  social  de  empresas, Tuenti, etc.). 




































































En esta  “Tercera Ola”[1],  como ya  se ha mencionado en el  capítulo anterior,  los cambios que se han producido están muy relacionados con  la  informática y  las nuevas tecnologías. Se puede decir que con la  introducción de Internet y otras tecnologías,  los individuos han generado nuevas técnicas  de comunicación e interpretación en el ámbito de los negocios, la industria, la agricultura, el comercio, la ingeniería y otros campos. Se dejan  de  un  lado  los  libros,  pizarras,  periódicos,  etc.  para  dejar  sitio  a  los  ebook‐s  o libros digitales, pizarras digitales electrónicas, periódicos digitales… 
 En  los  años  90,  los  conceptos  de  tecnología,  información  y  comunicación estaban  tan  ligados que se vio  la necesidad de crear el  concepto de  “Tecnologías de  la información  y  de  comunicación”  (TIC).  Como  TIC  se  entienden  todas  las  tecnologías existentes que pueden ayudar a  las personas, empresas y organizaciones en el manejo de  la  información.  Con  este  término  se  abarca  a  las  herramientas  computacionales  e informáticas que crean, almacenan, sintetizan, recuperan y representan la información.  








Con objetivo de poder analizar el crecimiento en el uso y acceso de las TIC, la ITU (International Telecommunication Union)[4] ha creado el índice de desarrollo de las TIC, IDI  (ITC  Development  Index)[5].  El  IDI,  mediante  la  combinación  de  diferentes indicadores, intenta aportar una visión global del uso de las TIC‐s dentro de cada uno de los países.  
Para el  calculo del  índice  IDI  se  tienen en cuenta  los  siguientes  subíndices que quieren medir de una forma más precisa el IDI: 
Acceso e infraestructura de las TIC­s. Los indicadores introducidos dentro de este  grupo,  deben  dar  una  conjetura  sobre  la  infraestructura  y  el  acceso  a  las  ITC‐s básicas, como el uso de líneas de teléfono; subscripciones de teléfonos móviles por 100 habitantes; acceso a Internet (bit/s) por usuario; proporción de usuarios con ordenador en casa y la proporción de usuarios con acceso a Internet desde sus casas.  




Las habilidades de  las TIC­s  (o  la  capacidad necesaria para utilizarlas  de 
forma  eficiente).  Debido  a  la  dificultad  del  cálculo  de  este  análisis,  ya  que  muchos países están en desarrollo,  se  tienen en  cuenta  tres  indicadores que miden el nivel de educación  en  los  países:  La  tasa  de  alfabetización  de  los  adultos,  tasa  bruta  de  la escolarización de secundaria y tasa bruta de escolarización en mayor nivel.  





































Gracias  a  este  estudio,  se puede  concluir  que hoy  en día,  las Tecnologías de  la información y comunicación son una realidad,  están  inmersas en nuestra sociedad. En los  últimos  10  años,  éstas  están  obteniendo  unas  cifras  impensables:  4  billones  de subscripciones  a  telefonía  móvil,  1.3  billones  de  líneas  de  teléfono  fijas  y  más  de  un cuarto de la población del mundo conectada a Internet.  





En el ámbito de la educación y de las empresas, las tecnologías de la información y comunicación (TIC‐s) se han ido introduciendo de una forma más sigilosa. Pero como es  lógico  poco  a  poco  se  les  ha  ido  dando  la  importancia  que  éstas  tienen.  Estas herramientas  tecnológicas  han  producido  un  cambio  profundo  en  la  naturaleza  del trabajo  y  el  tipo  de  habilidades  necesarias  en  la mayoría  de  los  oficios  y  profesiones. Además,  tienen el potencial necesario para cambiar el entorno en el que se produce  la educación, se permite elegir  dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje.  
Las aportaciones que estas tecnologías han traído a la sociedad han ganado a los posibles  miedos  que  tienen  el  profesorado  y  los  jefes  de  las  empresas,  que  siguen mirando con recelo los cambios y los nuevos avances tecnológicos. 
En el ámbito de la educación, los beneficios de las TIC‐s son muy significativos ya que elevan la calidad del proceso educativo proporcionando nuevas técnicas de estudio y  nuevas  maneras  de  dar  clase.  Gracias  a  las  TIC‐s,  principalmente  a  e‐Learning,  se rompe  la  barrera  espacio‐tiempo.  Esto  traerá  algunas  ventajas,  como  son:  la individualización  y  la  potenciación  de  la  enseñanza  flexible  y  a  distancia,  el  alumno  y docente puede acceder al material y a las actividades sin un horario fijo y en cualquier lugar,  tener  comunicación  sincronía  o  asíncrona  con  el  resto  de  estudiantes  o  incluso poder  contactar  con  el  profesor  fuera  de  horarios  de  clase.  Además  las  TIC‐s proporcionan  el  fácil  acceso  a  la  mayor  fuente  de  información  que  existe  en  este momento, Internet. El acceso a Internet para los estudiantes es una vía que favorece a la enseñanza autodirigida.  
Para  poder  aprovechar  al máximo  los  beneficios  que  estas  tecnologías  pueden traer  a  la  educación,  es  necesario  que  los  futuros  docentes  como  los  docentes  en actividad sepan utilizar estas herramientas. Teniendo en cuenta, “Las tecnologías de  la información y  la  comunicación  en  la  formación docente, Guía de planificación”[9]  de  la UNESCO, para que se estos beneficios se produzcan en la educación, deben cumplirse las siguientes condiciones: 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• Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las nuevas tecnologías digitales  y  a  Internet  en  los  salones  de  clase,  escuelas  e  instituciones  de capacitación docente. 
• Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en formato  digital  que  sean  significativos,  de  buena  calidad  y  que  tomen  en cuenta la diversidad cultural. 
• Los  docentes  deben  poseer  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios para ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos y herramientas digitales. 




















En  este  modelo,  las  TIC  toman  un  papel  no  imprescindible  pero  si  muy importante  y  fundamental,  ya  que  permiten  al  alumno  poder  acceder  de  una  forma inmediata a una gran  fuente de  información, consultar a expertos, colaborar con otros alumnos  así  como  compartir  el  conocimiento  y  poder  representar  sus  conocimientos por  medio  de  texto,  audio  y  vídeo.  Hoy  en  día,  los  centros  de  educación  superior disponen de entornos virtuales, donde el alumno recibirá todo el material y actividades necesarias para llevar a cabo la asignatura.  
Para  que  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  tengan  el  impacto deseado en la docencia y en los alumnos, es necesario que los profesores y los alumnos estén mentalizados del beneficio que éstas traen. No serviría de nada la introducción de TIC  en una  institución  educativa,  si  los profesores  y  los  alumnos no  van  a  cambiar  su 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mentalidad,  y van a  seguir dando y  recibiendo clase de  la misma manera. El hecho de introducir  estas  tecnologías  exige  unas  destrezas  y  un  cambio  en  la  educación  actual. Por  este  motivo  la  UNESCO,  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization, propone en “la guía de planificación de las tecnologías de la información y la  comunicación  en  la  formación  docente”[13]  unas  condiciones  esenciales  para  la correcta implementación de las TIC‐s en la formación docente: 
• Visión  Compartida:  Implica  un  compromiso  con  la  tecnología  desde  la dirección hasta el personal administrativo.  
• Acceso: El acceso de los educadores a las tecnologías debe ser consistente. Se debe  tener  acceso  inmediato  a  la  tecnología,  cuando ésta  sea  la mejor manera de obtener la información. 
• Educadores capacitados: Deben ser capaces de aplicar la tecnología en un entorno de aprendizaje. 
• Desarrollo  profesional:  El  personal  del  centro  deben  tener  acceso continuo  a  cursos  para  que  el  desarrollo  sea  continuo,  ya  que  las tecnologías actuales se actualizan constantemente. 
• Asistencia Técnica:  Los  centros deben  contar  con asistencia  técnica que asegure  a  los  docentes  que  no  tendrán  ningún  problema  y  que  podrán utilizar la tecnología en sus clases.  
• Estándares sobre contenido y recursos académicos: Deben aprender a utilizar la tecnología de una forma efectiva que cumpla con los estándares sobre contenido y tecnología.  
• Evaluación:  Se  debe  realizar  una  evaluación  de  la  efectividad  de  la tecnología en el aprendizaje. 
• Apoyo  comunitario:  La  comunidad  del  centro  docente  debe  de comprender que la tecnología es una herramienta valiosa para los futuros docentes y alumnos, y debe apoyar la implementación de ésta. 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• Políticas  de  apoyo:  Las  políticas,  la  financiación  y  las  estructuras  de incentivo  de  la  institución  permiten  apoyar  la  implementación  de  la tecnología en la educación. 
 














Las nuevas tecnologías, y en particular  Internet, han transformado  los sectores económicos  y  han  creado  nuevas  técnicas  de  negocios,  más  rápidas  y  mejores.  Las empresas han ido reconociendo gradualmente el positivo impacto de las TIC. Los costes, riesgos y oportunidades hacen de  las tecnologías de  la  información y comunicación un elemento estratégico para el crecimiento, maduración y transformación de las empresas, pero, además las convierte en un factor de éxito y de supervivencia de las empresas. Las organizaciones o empresas que no incorporen TIC, perderán actividad competitiva y con el tiempo posiblemente sean expulsadas del mercado activo.  
Dentro de  las empresas,  las TIC  se podrían clasificar en dos grupos diferentes: las  “Tecnologías  tradicionales”  y  las  “Tecnologías  de  comunicación  digitales”.  En  las primeras,  están  presentes  desde  muchos  años,  se  pueden  encontrar:  Ordenadores, líneas de  teléfono,  líneas de  fax,  impresoras y software‐s que  facilitan el  trabajo diario para  la edición de  texto; control de cuenta, etc. Dentro de  las segundas,  se encuentran tecnologías  que  facilitan  la  comunicación  de  la  empresa,  como:  Acceso  a  redes  de Internet vía LAN o WAN, creación de páginas Web o Blog, para llegar un mayor número de usuarios o la posibilidad de implantación de e‐comercio, dando opción al usuario de comprar sus productos o servicios vía on‐line.  
Las  TIC  y  el  e‐comercio  ofrecen  una  amplia  gamma  de  beneficios  para  los procesos de las empresas. A un nivel de la empresa, las TIC y sus aplicaciones permiten una  comunicación  interna  mucho  más  rápida  y  la  posibilidad  de  realizar  el mantenimiento de la empresa de una forma más eficiente. A un nivel externo, Internet y el e‐comercio tienen un gran potencial para reducir  los costos y aumentar la velocidad de las transacciones con otras empresas en tiempo real. 
Gracias a un estudio del Gobierno de España,  “Tecnologías de  la  información y las  comunicaciones  en  la  empresa  española”[15],  se  tiene  constancia  que  estas  nuevas tecnologías están llegando a una gran parte de las empresas españolas.  
En las siguientes imágenes se muestran, dos gráficas de este estudio. En ellas se puede  observar  el  crecimiento  que  se  ha  producido  de  las  TIC  en  las  empresas españolas. En la primera imagen, se ve la evolución de los principales indicadores de las TIC entre  los años 2007‐2008. En  la segunda se aprecia el porcentaje de  las empresas, 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Las pequeñas y medianas empresas, con menos de 250 trabajadores, son las que más  se pueden beneficiar  con  el  uso de  las TIC‐s.  Internet  y  e‐comercio proporcionan unas  herramientas  mucho  más  eficientes  para  la  comunicación  de  la  empresa.  Con Internet  pueden hacerse  presencia  en  un  sector mucho más  grande,  como  se  ha  visto anteriormente, un gran número de usuarios de todo el mundo tiene acceso a Internet y podrán  llegar  a  ellos  de  una  forma mucho más  rápida. Mediante  Internet  pueden  dar información  de  su  negocio,  con  un  sitio  Web.  Con  esta  página  pueden  proporcionar información sobre sus productos, servicios o tecnologías que favorecerán la calidad de los servicios de sus clientes e incluso atraer nuevos clientes.  
Además gracias a una página Web, podrán dar información de las sucursales más cercanas, horarios de trabajo, teléfonos de contacto, posibles ofertas que vaya a tener y sobre  todo,  atender  a  sus  clientes  sin  necesidad  de  movilizarlos,  ni  movilizar  a  su personal.    Se  amplía  de  una  forma  muy  significativa  el  acceso  a  nuevos  clientes  y  la posibilidad de ofrecerles nuevos servicios más completos.  




















































“El  Tecnológico  de  Monterrey  es  una  institución  de  carácter  privado  que  fue fundada en 1943 por Don Eugenio Garza Sada[1] y un grupo de empresarios .“[2]   
Esta  institución  es  un  sistema  universitario  multicampus  con  recintos académicos  en  las  diferentes  regiones  del  país.  Actualmente  consta  de  33  campus distribuidos en México, y 21 ciudades con Sedes y Oficinas  Internacionales por todo el mundo.  
Hoy  en  día,  el  Tecnológico  de  Monterrey  tiene  aproximadamente  92,417 estudiantes  y  8,804  profesores  para  toda  su  oferta  educativa  de  Preparatoria, Profesional y Posgrado. 
Cuenta con una amplia oferta profesional: 50 carreras profesionales, 31 carreras internacionales,  26  Programas  de  especialidades  (de  los  cuales  16  corresponden  a especialidades  médicas),  182  Programas  académicos  de  profesional  acreditados  por organismos  nacionales  y  34  Programas  académicos  de  profesional  acreditados  y/o reconocidos por organismos internacionales. En la oferta académica de posgrado cuenta con: 48 Programas de maestría y 11 Programas de doctorado.  
“El prestigio que el Tecnológico de Monterrey gozó desde sus inicios, no sólo por su  calidad  académica  sino  también  por  la  cultura  emprendedora,  de  trabajo,  de eficiencia y de responsabilidad que fomenta en sus estudiantes, motivó a sus graduados, provenientes de diferentes regiones de México, a promover la presencia del Tecnológico de Monterrey en sus ciudades de origen.”[3] 
Además de la universidad presencial, el Tecnológico de Monterrey cuenta con la universidad Virtual y la universidad TecMilenio. 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• Crear y  facilitar oportunidades para que éste  logre una  inserción  integral en el mundo, a través de las experiencias interculturales. 
• Ser  reconocido,  tanto  en  la  comunidad  ITESM  como  en  el  sistema universitario  Nacional  e  Internacional,  debido  a  su  participación  con  los intercambios de alumnos. 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Observando  los objetivos y el organigrama anterior, se puede apreciar que con intención  de  ofrecer  un  trato  más  concreto  y  personalizado  a  cada  alumno,  el Departamento  de  Programas  Internacionales  se  subdivide  en  dos  grupos:  Alumnos nacionales y alumnos  internacionales. Se analizará cada uno de estos grupos de  forma independiente  para  poder  entender  de  una  forma  más  clara,  como  trabaja  el Departamento.  
1. Alumnos nacionales:  
Este subgrupo está compuesto por: el director del Departamento, el coordinador administrativo  y  académico  y  dos  coordinadores  de  alumnos  nacionales.  Estos  dos coordinadores se deben a  la gran cantidad de alumnos nacionales que realiza estudios en  el  extranjero,  además  para  que  juntos  puedan  ver  las  fortalezas  de  las  cuatro divisiones  (División  de  Negocios,  División  de  Ingeniería  y  Arquitectura,  División  de Humanidades y Ciencias Sociales y División de Ciencias de  la Salud) y de  la escuela de postgrado unidas como un todo, sin necesidad de hacer diferencias entre éstas.  
Los objetivos principales de este grupo serían los siguientes:  
• Aumentar  el  número  de  alumnos  nacionales  que  se  internacionalicen  en programas de alta calidad académica. 
• Colocarse  como una  ventaja  competitiva  y  comparativa  haciendo  de  esto una razón por la cual los alumnos ingresen al campus.  
• Generar mayor número de oportunidades de  internacionalización de  alta calidad académica.  
• Generar programas de verano de alto nivel.  
• Ser reconocidos por los programas de Internship o prácticas de alta calidad en el extranjero. 
•  Generar  y  fortalecer  relaciones  con  Universidades  Socias,  Embajadas  y 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Asociaciones Internacionales. 





















Los  responsables  de  llevar  adelante  este  subgrupo  serán:  el  director  del Departamento,  el  coordinador  administrativo  y  académico  y  la  coordinadora  de alumnos internacionales.  
Los objetivos principales de este subgrupo son los siguientes:  
• Incrementar  el  número  de  alumnos  extranjeros  de  intercambio profesional. 
































Con  intención  de  poder  analizar  y  estudiar  qué  tecnologías  y  cómo  éstas beneficiarían  en  los  servicios  del  Departamento  de  Programas  Internacionales,  se decidió  realizar  un  estudio más  exhaustivo  de  todos  los  procesos  y  funciones  que  se realizaban en el Departamento para conseguir los objetivos anteriores: 
El coordinador de alumnos nacionales realiza las siguientes funciones:  
a) Generar  y  proporcionar  la  información  necesaria  a  los  alumnos  para poder realizar su intercambio. 
b) Mantener  actualizada  toda  la  información  para  que  los  alumnos nacionales puedan consultarla.  
c) Conocer las universidades con las que se tiene convenio, llevando a cabo un  estudio  de  las  mismas,  así  como  la  búsqueda  de  nuevas oportunidades de nuevos convenios en los mismos o diferentes países. 





h) Brindar  a  los  alumnos  extranjeros  una  atención  y  asesoría  completa  y constante. 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i) Cuidar  la  existencia  de  información  actualizada  relacionada  con  el alojamiento. 
j) Facilitar en conjunto con el área legal el proceso necesario para realizar todos los trámites de migración y así formalizar su estancia en el país.  
k) Mantener la información actualizada para atraer más alumnos. 
l) Actualizar  y  corroborar  convenios  en  las  diferentes  universidades  con los que cuenta el TEC. 
m) Verificar  las  materias  disponibles  con  cada  división,  así  como  las solicitudes de las universidades extranjeras. 
n) Realización de horarios para los alumnos extranjeros. 
o) Realizar  todos  los  procedimientos  necesarios  para  que  el  alumno  no tenga problemas antes, durante y después del intercambio. 
El  coordinador  administrativo  y  académico  realiza  los  siguientes  procesos para conseguir los objetivos globales del Departamento.  
p) Realizar todo el proceso de inscripción para los alumnos que soliciten un programa internacional. 
q) Apoyo en la plantación de todas las visitas que se realicen al extranjero. 





u) Llevar  un  seguimiento  de  contabilidad  que  se  requiera  para  los Programas Internacionales. 
 


































































Como se puede apreciar los dos (diagramas) siguen el mismo patrón. Son como una  matriz  donde  las  columnas  están  compuestas  por  los  protagonistas  que  hacen posible el  intercambio  internacional: Coordinadora alumnos nacionales/ Coordinadora alumnos  internacionales,  Directora  del  Departamento,  Vicerrectoría  de internacionalización  Tecnológico  de  Monterrey,  Coordinadora  administrativa  y académica,  Alumno  nacional/  Alumno  internacional/  Universidad  internacional,  y  las filas corresponden al tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final del proceso. 
El  comienzo  del  diagrama  viene  dado  con  el  inicio  del  semestre  internacional, representado con un circulo rojo.   Las flechas indican cuál es el siguiente proceso en el esquema  además  del medio  de  transmisión  y  el  tiempo  que  se  necesita  para  realizar dicha  función.  El  final  del  esquema  al  igual  que  el  comienzo,  está  simbolizado  con  un circulo rojo y representa el final del semestre internacional.  
Los  medios  que  se  utilizan  para  hacer  posible  la  comunicación  y  el  envío  de paquetes  entre  todos  los  integrantes  son:  Teléfono,  Sistema  de  Fax,  Correo  Postal Nacional e Internacional, Servicio e‐mail, página Web 1.0. El tiempo viene directamente determinado  por el medio por el que se decide utilizar: 
• Teléfono:  Tiempo  de  transmisión  directo.  La  información  se  puede transmitir sólo de forma oral en el orden de minutos.  
• Sistema de Fax: La transmisión de cada página tarda entre 1 y 5 minutos. 
• Correo postal Nacional: Tiempo de transmisión indirecto. Transmisión de documentos oficiales en ámbito nacional. Se necesitarían entre 2 y 5 días para  la  recepción  del  documento.  [Servicio  postal  Mexicano: www.correosdemexico.gob.mx][7] 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• Correo  postal  Internacional:  Tiempo  de  transmisión  indirecto. Transmisión  de  documentos  oficiales  al  extranjero.  Los  documentos tardarían  de  4  a  15  días,  dependiendo  del  destino  final.  [“United  Parcel Service” UPS: www.ups.com ][8] 
• Servicio e­mail: Tiempo de transmisión directo. Se podría transmitir todo tipo de información digital. 
• Página Web 1.0: Posibilidad de accesos continuo y directo a  información del Departamento. 
Aplicando  estos  tiempos  en  los  esquemas  se  puede  tener  una  estimación  del tiempo necesario para cada uno de  los procesos de  internacionalización. La unidad de tiempo  mínima  que  se  utiliza  es  el  día,  por  lo  que  todos  los  medios  que  realicen  el proceso en menos de un día se aproximará a esta unidad. Esto es debido a que por muy rápido que  se  consiga enviar  la  información,  los  involucrados no  siempre van a poder contestar inmediatamente. 
Se observa que para el caso de alumnos nacionales el cálculo estimado de tiempo es  de  35  a  127  días  y  en  el  caso  de  alumnos  internacionales  es  de  40  a  149  días.    Se tienen  tiempos  tan  elevados  y  con  un  margen  tan  grande  debido  a  que  existen problemas de comunicación entre los participantes y a que los medios para recibir y/o enviar información al extranjero ralentizan mucho el proceso. 
Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, gracias a las TIC se consigue romper  la  barrera  espacio‐tiempo  que  ha  sido  muy  limitante  para  todos  los Departamentos Internacionales. En este caso concreto beneficiarían mucho para poder reducir los tiempos necesarios para realizar el proceso de internacionalización. 
Debido a que uno de los objetivos fundamentales del departamento es aumentar el  número  alumnos  que  realiza  un  intercambio  internacional,  se  considera  muy importante  mantener  contacto  directo  con  todos  los  alumnos  para  poder  solucionar todas  los  problemas,  y  además  poder  transmitir  toda  la  información  de  las universidades,  cursos y programas que dispone el Departamento al mayor número de alumnos posibles. 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Por  este  motivo,  se  decide  centrarse  en  las  Tecnologías  de  la  información  y comunicación,  TIC,  que  harían  posible  un  alcance  de  alumnos  mayor  del  que  ahora dispone  y  una  comunicación  entre  todos  los  participantes  del  proceso  de internacionalización más rápida, fluida y constante. 
















Se crea una página 1.5 debido a los problemas que podía ocasionar una 2.0 en el servidor.  Además  una  de  las  funciones  fundamentales  de  la  página  Web  del Departamento, es proporcionar toda la información necesaria a los alumnos nacionales e internacionales que desean realizar un intercambio internacional. Por este motivo, no se ven necesarias todas las prestaciones que la generación 2.0 trae consigo. Es una Web “estática” donde la información y el diseño priman respecto a la posibilidad de que sea bidireccional o colaborativa.  















Mediante  el  Blog  se  quiere  fortalecer  la  página  Web  1.5,  añadiendo  a  los servicios  on‐line  la  posibilidad  de  enviar  información  puntual  de  cursos,  programas  y eventos  en  cualquier  momento  y  así  obtener  las  dudas  y  opiniones  de  todos  los interesados. Con el Blog, se consigue que los servicios del Departamento empiecen a ser bidireccionales. 
Cada  coordinador  del  Departamento  puede  ser  administrador  del  Blog,  por  lo que  en  cualquier  momento  podría  subir  la  información  que  viera  necesaria  y conveniente  para  los  interesados.  Se  consigue  crear  un  diario  virtual  para  el Departamento,  donde  los  alumnos  o  interesados  pueden  dejar  sugerencias,  dudas  y opiniones. 
Complementando con  los servicios establecidos hasta el momento, se pensó en la  implantación  de  redes  sociales  en  el  Departamento  de  Programas  Internacionales. Con  las  redes  sociales  se  querían  solucionar  dos  de  los  puntos  más  importantes  del proceso de internacionalización de alumnos: acceder al máximo de alumnos interesados en realizar un semestre internacional y poder tener una comunicación directa, constante y más personal con todos los alumnos que vayan a realizar el intercambio.  
Como se puede observar son dos objetivos totalmente diferentes para los que se propone dos estilos diferentes de redes sociales.  
Para  el  primer  objetivo,  aumentar  el  número  de  alumnos  internacionales,  se decide  crear  un  perfil  de  Programas  Internacionales  en  las  distintas  redes  sociales existentes  y  con  millones  de  usuarios.  Se  crearon  perfiles  en  las  siguientes  redes sociales:  
• Facebook: Red social con más de 250 millones de usuarios.  
• MySpace: Red social con un perfil de alumnos y contactos más concreto.   




























































Todas  estas  redes  son  de  acceso  público  donde  para  registrarse  tan  sólo  es necesario ser mayor de 13 años y / o tener una cuenta de correo electrónico.  
Se  pretende  valerse  de  la  popularidad  de  estas  redes  sociales  para  así  tener acceso a un gran número de usuarios, y utilizarlas como medio de publicidad gratuita. De este modo además de llegar a muchos más usuarios interesados, se consigue enviar las ofertas disponibles para realizar un intercambio internacional.  
Con  intención de conseguir el segundo objetivo, mantener contacto directo con los  alumnos  seleccionados  para  realizar  un  intercambio  internacional,  se  decide  crear una red social privada mediante la plataforma Elgg. Ésta es una aplicación de software libre y de código abierto, liberada bajo la licencia GNU GPL que posibilita la modificación y redistribución del mismo. 
En el anexo “Proceso de instalación Elgg” se explica cómo se realizó la instalación del software.  
Mediante  esta  red  social  se  quiere  mantener  contacto  con  todos  los  alumnos nacionales  e  internacionales  que  hayan,  vayan  o  estén  realizando  un  intercambio internacional. Se crea un espacio donde a los alumnos se les puede solucionar todo tipo de  dudas  de  una  forma  más  personal  y  directa.  Además  se  consigue  una  Web colaborativa  donde  todos  los  usuarios  se  pueden  poner  en  contacto  antes,  durante  y después de realizar su intercambio. De este modo, se promueve la creación de foros de debate donde puedan dejar sus opiniones y experiencias del intercambio.  
A través de las diferentes aplicaciones que dispone la red social, los interesados pueden modificar sus datos de su perfil, crear su propio blog contando lo más íntimo de su  intercambio,  subir  vídeos  o  fotografías  de  su  experiencia  internacional,  crear  su calendario  de  eventos  para  aprovechar  al  máximo  su  tiempo,  contar  todo  lo  que  les ocurre en directo desde el microblogging, además de tener un propio buzón de  correo para enviar mensajes privados entre sus contactos y un Chat para poder comunicarse en tiempo real.  
En el anexo “Encuestas” se encuentra la encuesta que se les realizó a los alumnos internacionales del Campus Ciudad de México Enero‐Mayo 2009. Por medio de éstas, se quiere analizar si los futuros usuarios de la red social estarían interesados en participar 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en  esta  red  social  privada  y  si  fuera  así  con  qué  fines  y  mediante  qué  aplicaciones estarían interesados en utilizarla. 
Por  último,  con  intención  de  atraer  alumnos  a  realizar  un  intercambio internacional,  se  crearon  diferentes  elementos  publicitarios.  Estos  serían  distribuidos por  el  campus en  caso de  intercambio de  alumnos nacionales,  y  enviados  a diferentes universidades en el caso de intercambios internacionales.  































































Para  la  instalación  y  creación  de  estas  nuevas  tecnologías  de  la  información  y comunicación  tan  sólo  es  necesario;  un  ordenador  con  conexión  a  Internet  y  con  los software, en este caso se utilizaron: Adobe Photoshop, Adobe InDesign y Cyberduck; una impresora  preferiblemente  en  color  para  imprimir  los  trípticos  y  flyers  y  un  servidor donde poder instalar Wordpress y Elgg para el caso del blog  y la red social privada. No es necesario realizar una gran inversión para poder implementar estas tecnologías de la información y comunicación. 





































































Como  se  puede  apreciar,  estos  diagramas  son muy  parecidos  a  los  anteriores. Esto  es  debido  a  que  los  procesos  de  internacionalización  no  han  cambiado,  siguen siendo los mismos. Los cambios principales vienen dados por los medios que se utilizan para realizar las funciones y por lo tanto, por la estimación del tiempo para llevar a cabo los procesos. 
Los  nuevos  medios  que  ahora  se  utilizan  para  llevar  a  cabo  la  comunicación entre todos los miembros son los siguientes:  
• Página  Web  1.5:  Posibilidad  de  accesos  continuo  y  directo  a  la información del Departamento de una forma más agradable y cómoda.  
• Teléfono VoIP: Sistema para hablar por teléfono vía IP.   De este modo se consigue llamar a cualquier país del mundo de una forma muy económica.  
• Blog:  Ampliación  de  los  servicios  de  la  página  Web  1.5  obteniendo  un espacio donde los miembros puedan recibir novedades del Departamento.   
• Redes  sociales  externas:  Acceso  directo  a  posibles  nuevos  alumnos internacionales.  Facilidad  para  transmitir  y  recibir  la  oferta  académica internacional de forma gratuita e inmediata.  





• Sistema  Itesm:  Sistema  online  del  “Instituto  Tecnológico  de  estudios superiores  de  Monterrey”.  Agiliza  todos  los  trámites  que  tienen  que  ser supervisados por la Vicerrectoría. 
Estos nuevos medios de  comunicación  son complementarios a  los que  se  tenía hasta  el  momento,  ninguno  excluye  a  otro.  Con  estos  medios  lo  que  se  pretende  es agilizar  el  proceso  de  internacionalización,  dejando  sólo  para  casos  necesarios  los medios que ralentizan mucho el proceso, como es el caso de los envíos postales. Además, gracias a estas tecnologías de la información y comunicación, se consigue que la relación entre todos los miembros del proceso sea inmediata y constante. 
En  los  nuevos  diagramas  obtenidos,  la  estimación  del  tiempo  necesario  para realizar  el  proceso  de  internacionalización  ha  disminuido  de  una  forma  considerable. Para el proceso de alumnos nacionales se pasa a  tener una estimación de 32 a 84 días frente a los 35 a 129 días que se había obtenido en el diagrama anterior y para el caso de los alumnos internacionales se obtiene una estimación de 37 a 94 días frente a los 40 a 149. Como se puede observar, en los dos casos la implantación de TIC en los procesos de internacionalización mejora la estimación del tiempo necesario. El rango superior de la estimación disminuye de una forma muy significativa, se consigue reducir en un 53,57% para  el  proceso  de  alumnos  nacionales  y  en  más  de  un  58%  en  el  caso  de  alumnos internacionales. En cambio, se ve que el rango inferior en los dos casos mejora sólo en tres días, esto se debe a que a la hora de realizar la estimación, como ya se ha indicado anteriormente, la unidad mínima que se tiene en cuenta es el día, por lo que todo lo que se haya mejorado a una unidad inferior a ésta no se ve reflejado de forma directa.  





































Con  objetivo  de  mejorar  el  proceso  de  internacionalización  y  aumentar  la comunicación  entre  los  coordinadores  y  los  alumnos nacionales  e  internacionales  que van o han realizado un intercambio internacional se decide crear una red social interna.  
Mediante esta red social privada, se pretende crear una comunidad internacional donde  los  coordinadores  internacionales  y  los  alumnos  que  hayan,  vayan  o  estén realizando  intercambio  internacional  se  pongan  en  contacto.  Así,  los  futuros  alumnos podrán  preguntar  a  su  coordinador  o  incluso  a  otros  alumnos  sus  dudas  respecto  al intercambio  internacional,  y  estos  contarles  la  experiencia  vivida  en  el  intercambio internacional  y  darles  los mejores  consejos  en  cualquier momento.  Además  gracias  a esta red social, se quiere que los alumnos y coordinadores internacionales no concluyan su relación al terminar el intercambio internacional, se pretende que la red social pueda ser un punto de encuentro. 
Gracias  a  una  red  social  interna,  se  consigue  que  el  Departamento  amplíe  sus servicios  2.0,  la  comunidad  internacional  mejore  sus  relaciones  y  que  estos  puedan valerse  de  la  ayuda  de  todos  los  alumnos  que  realizaron  un  intercambio,  ayudando  a nuevos alumnos y agilizando el proceso de internacionalización.  




Además  de  esto,  se  tuvo  en  cuenta  el  proyecto  realizado  por  Jessica  González Ruiz en la Universidad Pública de Navarra, “Aplicación de las redes sociales en el ámbito educativo.”, donde se decide que para el ámbito de  la educación  la plataforma Elgg, es mucho más potente y conveniente que otras plataformas como Ning[5]. Por todo esto, a la hora  de  la  elección  de  la  herramienta  para  el  Departamento  de  Programas internacionales no hubo duda, se optó por la plataforma Elgg.  
Una de las ventajas que hace tan potente a Elgg es que se trata de una plataforma de código abierto, liberada bajo licencia GPL, General Public License, lo cual permite que todo usuario pueda instalársela de forma gratuita, además de poder modificar el código fuente amoldándolo a las necesidades específicas de cada uno. Además, el hecho de que se  trate  de  un  software  libre,  permite  que  cada  día  se  creen  muchos  plugin  o aplicaciones que mejoran día a día las prestaciones de la red social.  
Por  otro  lado,  la  necesidad  de  poseer  un  servidor  donde  poder  instalar  el software,  remarca  que  a  la  hora  de  realizar  la  instalación  será  necesario  poseer  unos conocimientos  básicos  de  informática.  Pero  esta  necesidad  da  libertad  y  potencia  a  la red  social,  permitiendo  al  administrador  poder  configurar  muchas  más  prestaciones, además del nombre del dominio donde queremos que esté.  Descripción de su configuración 


















Una vez instalado y configurado todos los requisitos mínimos, se comprueba que se  ha  creado una  carpeta  con  el  nombre  “htdocs”.  Todos  los  documentos  a  los  que  se quiera acceder desde el dominio principal, hay que “subirlos” a esta carpeta. 






























Desde  la  página  de  pulg‐ins  de  Elgg[9],  se  pueden  descargar  de  forma  gratuita más  de  700  herramientas  que  ayudarán  a  mejorar  los  servicios  de  los  que  se  quiere dotar  a  la  red  social  interna.  Para  la  instalación  y  configuración de  estas  aplicaciones, será  necesario  descomprimirlas  y  subirlas  a  la  carpeta  “/mod”  del  servidor.  El administrador  de  la  red  social,  en  la  sección  “Administración  de  las  herramientas” dentro  del  apartado  de  “Administración”,  podrá  habilitar  o  deshabilitar  todas  las herramientas instaladas. 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Para  el  caso  de  la  red  social  interna  del  Departamento  de  Programas Internacionales, se instalaron aplicaciones que mejorarían la comunicación entre todos los  alumnos  y  coordinadores  del  Departamento,  además  de  aplicaciones  que modificarían  la  estética  y  hacen  de  la  red  social  un  punto  de  encuentro  cómodo  y accesible para todos los usuarios.  
Con  intención  de  conseguir  las  mejores  herramientas  que  benefician  la comunicación  entre  todos  los  usuarios,  se  realizó  una  encuesta  a  los  alumnos internacionales  del  semestre  enero‐mayo  2009.  Ésta  se  puede  encontrar  en  el  anexo 
“Encuestas”,  preguntándoles  qué  aplicaciones  usan  normalmente  y  cuáles  estarían dispuestos a usar para una red social interna. Además de las aplicaciones que venían en el paquete básico del Elgg 1.6.1, se instalaron aplicaciones que permiten a  los usuarios subir  fotos[10]  y  vídeos[11],  crear  y  ver  los  eventos  en  el  calendario[12],  reportar  a  los administradores si algún comentario o foto les molesta[13] y hablar con otros usuarios de la red social a través del Chat[14]. 














Como  los  usuarios  de  la  red  social  hablan  principalmente  español,  ingles  y/o francés,  se  decidió  introducir  una  aplicación  que  permitiera  a  cada  usuario  eligir  el idioma de su red social. 
   
Figura 8 – Idiomas disponibles Red Social Internacional 
Otra  de  las  ventajas  de  ser  un  software  libre  y  una  de  las  herramientas  más utilizadas por distintas universidades,  es que a diario  se  crean, modifican y  actualizan muchos  plugin.  Esto  hace  que  la  red  social  interna  del  Departamento  pueda  ser mejorada  en  sus  prestaciones  y  necesidades  cada  cierto  tiempo  y  de  una  forma muy simple. 





Las redes sociales creadas mediante  la plataforma Elgg, permiten que haya dos tipos  de  perfiles:  administradores  y  usuarios.  La  única  diferencia  que  hay  entre  estos dos  perfiles  son  los  permisos  agregados  que  posee  el  administrador.  Por  esto  a  los administradores también se les considera usuarios. 
El  administrador  es  la  única  persona  que  puede:  agregar  o  expulsar  usuarios, borrar contenidos de otras personas si resultan dañinos, resetear las contraseñas de los usuarios en caso de perdida, obtener información sobre la utilización y manejo de la red social por parte de todos los usuarios, agregar o eliminar aplicaciones y configurar todos los datos de la red social. 
Todos los coordinadores del Departamento poseen una cuenta de administrador ya  que  en  este  tipo  de  redes  no  hay  límite  para  crear  cuentas  con  permisos  de administrador. Esto y la facilidad de administración de la red, beneficia al Departamento puesto que de esta forma, no es necesario que los coordinadores estén pendientes de la red  social  todo  el  rato.  Además,  el  hecho  de  que  todos  los  coordinadores  posean  una cuenta de administrador permite que estos puedan subir la información que consideren interesante para sus alumnos y contestar todas las dudas y/o problemas que se generen en cualquier momento del proceso de internacionalización. 
A diferencia que para la instalación y configuración de la red social es necesaria una  persona  que  posea  unos  conocimientos  básicos  de  informática,  para  la administración de ésta no es necesario. Este tipo de redes sociales no requieren de una persona especializada, ni mucho menos de alguien que esté al pendiente de ésta “el cien por cien” del tiempo.  
En  el  caso  concreto  de  esta  red  internacional,  son  los  alumnos  y  los coordinadores quienes generan y modifican toda la información que se encuentra en la red, siendo ellos los que de una forma u otra se convierten en administradores. Como se explica  en  el  anexo  “Manual  de  uso:  Red  Social  Internacional”  mediante  la  aplicación “report content”[18], se consigue que los administradores no tengan que estar al tanto de todo lo que suben los alumnos. Gracias a esta herramienta, todos los usuarios, con o sin 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permisos  de  administrador,  pueden  reportar  lo  que  les  parezca  ofensivo.  Una  vez reportado,  los administradores  serán  los encargados de ver si  es necesario eliminarlo. De esta forma, todos los usuarios pueden ayudar en las labores de los administradores. 
 Descripción de la experiencia de uso 
La instalación y configuración de la red social internacional se dio por concluida aproximadamente a finales de  junio. Fue entonces cuando se crearon las cinco cuentas para los coordinadores del Departamento de Programas Internacionales. De este modo ellos se familiarizaban y la ponían a prueba por si ocurriese algún error.  
Cuando se corroboró el perfecto funcionamiento de la red social se decidió que sería  interesante  ir  viendo  la  aceptación  de  ésta  por  los  alumnos  internacionales  que iban a empezar a realizar su intercambio internacional en el Campus Ciudad de México. Se  les envió un mail a  todos  los  futuros alumnos del campus donde se  les propuso ser parte  de  la  comunidad  internacional  del  Departamento  y  ayudar  en  los  servicios  que ésta podía brindar. La aceptación de los alumnos fue tan buena que se tuvo que ampliar la  memoria  del  servidor  a  10GB  ya  que  éste  empezaba  a  dar  problemas  al  cargar  la página de la red debido a sobrecargas. 




La  red  social  internacional  no  se  está  usando  tanto  como  se  quisiera.  En  este momento  no  se  considera  un  servicio  fundamental  del  Departamento  de  Programas Internacionales.  Esta  situación  se  debe  a  que  la  red  social  se  encuentra  en  una  fase inicial  dentro  de  la  etapa  de  ejecución.  Se  está  analizando  la  aceptación  de  la  red  por parte  de  los  alumnos  internacionales.  Dotando  a  la  red  con  información  necesaria  y analizando técnicas de cómo incentivar el uso, se podría conseguir un servicio esencial para el Departamento.  
 Conclusiones / Líneas abiertas 
Gracias a la red social internacional, se ha conseguido crear un espacio Web 2.0 en el que  todos  los usuarios,  coordinadores y alumnos, pueden compartir  información ayudándose  unos  a  otros.  De  este  modo,  se  consigue  agilizar  el  proceso  de internacionalización  de  los  alumnos  dándoles  la  opción  de  poder  contactar  con  otros usuarios o coordinadores en cualquier momento del día y de una  forma más directa y accesible.  
Se ha realizado una red social con aplicaciones que se consideran esenciales para el  correcto  funcionamiento  de  ésta,  además  de  introducir  las  aplicaciones  más demandadas  por  la  mayoría  de  los  alumnos  a  los  que  se  les  realizó  la  encuesta,  esta encuesta se puede encontrar en el anexo “Encuestas”. También hay que remarcar que se introdujeron  otras  aplicaciones  que mejoran  el  diseño  haciéndolo  legible,  agradable  y pudiendo mostrar toda la información disponible sin resultar complicada de usar.  




















Observando  los  beneficios  que  trajo  la  implementación  de  tecnologías  de  la información  y  comunicación  en  el  Departamento  de  Programas  Internacionales  del Campus Ciudad de México,  se decidió que sería  interesante realizar un prototipo de  la red  social para el Departamento de  relaciones exteriores de  la Universidad Pública de Navarra[19]. 
En  la  Universidad  Pública  de  Navarra[20]  al  año  se  genera  una  movimiento internacional de más de 500 alumnos[21]. De los cuales 300 serían alumnos nacionales y 200  alumnos  internacionales.  Por  este  motivo,  la  implantación  de  tecnologías  de información y comunicación y la creación de una red social interna, pueden agilizar los procesos de  internacionalización del Departamento. Además,  gracias  a  la  red  social  se puede  crear  una  comunidad  internacional  donde  todos  los  alumnos  y  coordinadores puedan  estar  en  contacto  constante  unos  con  otros  y  beneficiarse  de  la  información creada de forma colaborativa. 
Lo más  sencillo  y  cómodo  sería  proponer  a  la  UPNA  un  prototipo  de  una  red social  interna  creada  mediante  la  plataforma  Elgg,  ya  que  ésta  se  consideró  la herramienta  más  apropiada  y  oportuna  para  el  Departamento  de  Programas Internacionales  del  Campus  Ciudad  de  México.  Pero  desde  hace  más  de  un  año,  la Universidad  Pública  de  Navarra  posee  la  plataforma  “MiAulario”,  creada  mediante  el software  de  código  abierto  Sakai.  Como  describe  la  página  oficial  de  “MiAulario”[22], 
“MiAulario  es  una  plataforma  de  enseñanza,  aprendizaje  y  colaboración  virtuales, 
específicamente diseñada para la educación superior. Incluye numerosas herramientas que 
potencian de forma online el trabajo cooperativo y la comunicación entre sus usuarios.“  
Tras realizar un estudio de la plataforma Sakai, se observó que las prestaciones que  ésta  proporciona,  pueden  ser  suficientes  para  la  mejora  del  proceso  de internacionalización y para  la  implementación de una  “red social” en el Departamento de  relaciones  exteriores.  A  pesar  de  que  las  comunidades  creadas  mediante  la plataforma Sakai, no poseen muchas de las características de las redes sociales actuales, hablando  de  estética  y  de  usabilidad,  se  puede  decir  que  cumplen  los  objetivos 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establecidos sin necesidad de implantar otra herramienta externa. Además, apoyando la idea de  crear  la  red  social mediante Sakai,  se observa que en  sus  líneas  futuras,  Sakai 3[23] empieza a centrarse en tener características de redes sociales.  
“MiAulario”  se  puede  considerar  una  red  social  interna  (se  necesita  una invitación  para  poder  acceder  a  ella)  donde  todos  los  alumnos  y  profesores  de  la Universidad Pública de Navarra son usuarios de ésta.  
En “MiAulario”, todos los usuarios poseen de un sitio Web, llamado “MiSitio”, que se asemeja al perfil del usuario en las redes sociales convencionales. En este espacio, los usuarios  pueden  encontrar  las  herramientas  que  disponen  para  la  publicación, colaboración  y  gestión  de  la  información,  además  de  herramientas  que  facilitan  la creación de comunidades internas. 






























Como se puede observar, a  la comunidad creada mediante  la plataforma Sakai, todavía  le  faltan muchas  propiedades  que  harían  de  ella  una  red  social  más  que  una página Web 2.0. Se podría decir que a esta comunidad le faltan aplicaciones tales como: agregar nuevos amigos, escribir en el  “muro” de un amigo, subir  fotos y vídeos de una forma  fácil  y  cómoda,  y  la  opción  de  tener  etiquetas  facilitando  la  búsqueda.  Estas aplicaciones  transforman  las  comunidades  en  redes  sociales  donde  todo  es  más colaborativo  y  bidireccional.  Aun  así,  se  podría  decir  que  este  tipo  de  comunidades  sí podrían asemejarse a la red social internacional y cumplir los objetivos principales para los que fue creada.  



















































A  lo  largo de  este proyecto,  se ha podido observar  cómo estamos  inmersos  en una sociedad tecnológica que se actualiza constantemente haciendo cambiar con ella a todos  sus  usuarios.  Estos  cambios  han  generado  lo  que  hoy  en  día  se  denomina  “Era digital”  o  “Sociedad  2.0”.  En  esta  “Sociedad  2.0”,  las  tecnologías  de  la  información  y comunicación,  TIC,  han  sido  las  principales  protagonistas  ya  que  gracias  a  ellas  se  ha conseguido vencer la barrera espacio‐tiempo que hasta ahora parecía impensable. Esto permite que toda información pueda ser transmitida a través de la red en un tiempo y coste muy bajo. Se logra que los usuarios puedan comunicarse en tiempo real con una o varías  personas  de  diferentes  países.  En  esta  sociedad,  se  deja  a  un  lado  el  papel,  el bolígrafo,  la  pizarra,  el  periódico,  etc.  para  dejar  paso  al  Blog,  la  página Web, Wiki,  la pizarra digital, el periódico digital, etc.  
Cuando  emprendimos  este  proyecto,  se  estableció  como  objetivo  principal aprovecharse de las tecnologías de la información y comunicación para poder mejorar y agilizar  los  procesos  internos  del  Departamento  de  Programas  Internacionales  del Campus  Ciudad  de  México.  Para  ello,  se  realizó  un  extenso  estudio  del  trabajo  que realizaban los miembros del Departamento además de realizar un análisis de todos los procesos que  llevan acabo. Paralelamente,  también se estudió qué  tecnologías estaban siendo  utilizadas  por  las  universidades  y  empresas  más  importantes,  observando  si éstas serían interesantes para los objetivos del Departamento.  




Con  la  red  social  interna,  se  consigue  crear  un  espacio  Web  donde  los coordinadores  y  los  miembros  del  Departamento  puedan  estar  en  contacto  directo. Además,  se  les brinda  la oportunidad a  los alumnos  internacionales de poder estar en contacto con otros alumnos antes de empezar su intercambio internacional y así poder ayudarse uno a los otros en cosas tan necesarias como la búsqueda de piso, billetes de avión, papeles para el visado, asignaturas a cursar en el país destino, etc.  
Además  el  proyecto  me  ha  dado  la  oportunidad  de  poder  trabajar  con  el Departamento  de  Programas  Internacionales  del  Campus  Ciudad  de  México  como  si fuera  una  integrante  más  del  grupo  y  así  poder  vivir  de  primera  mano  los  procesos internos del Departamento, además de ver y entender el funcionamiento de éste.  
Cuando se habla de tecnología, implica estar hablando de cambio, de innovación y de actualización. Por este motivo, el proyecto no finaliza con la entrega del mismo. Día a día están y estarán surgiendo nuevas  tecnologías,  concretamente nuevas  tecnologías de  información  y  comunicación,  que  mejoren  e  incrementen  los  servicios  que  el Departamento de Programas Internacionales puede brindar a sus usuarios.  




































Al  crear  la  red  social  para  el  Departamento  de  Programas  Internacionales,  el software que se utilizó, como ya se ha mencionado anteriormente, es Elgg, un software de código abierto liberado bajo la licencia de General Public License, GPL[1].  
La  versión más  reciente  de  este  software  se  puede  descargar  desde  la  página oficial[2].  












En el Departamento de Programas Internacionales la instalación se realizó desde una  computadora  del  servicio  informático,  de  este  modo  se  le  podía  dotar  de  mayor ancho de banda. No obstante, en este capítulo se explicará la instalación completa de la herramienta Elgg en un ordenador con sistema operativo Macintosh. La  instalación en otros sistemas operativos sería muy parecida. 
Para la instalación de los requisitos necesarios utilizaremos MAMP, un software libre que facilita mucho la instalación de estos. El nombre proviene de las siglas de Mac, Apache,  MySQL  y  PHP.  Lo  descargaremos  desde  la  página  oficial  de  MAMP[3],  con  la versión gratuita es suficiente para lo que se va a utilizar. 



































































































Con  la  instalación  terminada  aparecerá  una  página  Web,  donde  habrá  que registrarse  y  así  poder  acceder  a  la  red  social.  Al  usuario  que  complete  el  registro  le llegará un mail dándole  la bienvenida a  la red social con un  link para poder activar su cuenta.  






























El objetivo principal de este manual es facilitar el correcto funcionamiento de la red  social  implementada  mediante  el  software  libre  Elgg,  liberada  bajo  la  licencia  de  GNU GPL.  





















Para evitar correo no deseado, Spam, y que máquinas no controladas realicen el registro  de  forma  automática,  al  final  del  registro  se  tiene  que  introducir  la  serie  de números que aparecen de forma aleatoria. 
Unos minutos más tarde, el usuario recibirá en el correo un mail donde le da la bienvenida  a  la  red  social  y  un  link  para  activar  la  cuenta  del  nuevo  usuario. Muchas veces este mail llegará al buzón de mensajes no deseados, ya que la lista de contactos del usuario el emisor es desconocido.  













Es muy conveniente que la primera vez que se entre en la red social el usuario modifique su perfil (dándole al icono de “My profile”, o al avatar, imagen del usuario en la barra superior a  la  izquierda). Aquí se podrá poner una foto de usuario, para que el resto  de  sus  amigos  lo  localicen  con  mayor  facilidad;  una  breve  descripción  de  su personalidad, sus intereses, sus datos personales, etc. Toda esta información puede ser: privada;  pública;  visible  a  nuestros  amigos  o  usuarios  que  estén  conectados  a  la  red social,  dependiendo  de  los  intereses  del  usuario.  Cada  uno  de  los  usuarios  podrá modificar las herramientas que quiere que aparezcan en su perfil. Para ello, debe pulsar el botón “Edit Page” y allí seleccionar qué aplicaciones desea tener en su perfil. De este 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El administrador es quien configura,  activa y desactiva  las aplicaciones,  sólo él tiene  permisos  para  eso.  Puede  haber  más  de  un  administrador  dependiendo  de  las necesidades. 
“Blog”,  es  una  aplicación muy  potente  donde  se  puede  crear  un  propio  blog  e incluso ver  los de otros amigos dentro de  la red. Para crear una entrada en el blog,  se pulsa “write a blog post” donde se puede introducir el título de la entrada y el contenido,  pudiendo añadir archivos de  texto,  fotos y vídeos. Se permite etiquetar el post,  lo cual permite  la  clasificación de  los mismos  por  etiquetas  o  tags,  facilitando  la  búsqueda  al resto de usuarios interesados en alguna de las etiquetas. 
También permite elegir qué tipo de publicación se quiere realizar: pública para todos  los  usuarios,  sean  amigos  o  no;  exclusivamente  a  los  amigos;  privado  para  que nadie pueda acceder a él o para usuarios que están conectados.   
























“Event Calendar” o “Calendario”, es una aplicación muy útil para poder poner los eventos  que  se  van  a  realizar  a  lo  largo  del  semestre  e  incluso  para  que  los  propios usuarios puedan crear su calendario para eventos personales, como para los exámenes y fechas importantes del Campus Ciudad de México. A la hora de agregar un evento nuevo 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Como  en  las  otras  aplicaciones,  en  ésta  también  se  pueden  ver  los  archivos agregados por  otros usuarios, y así descargarlas sin ningún problema.  








































































































Continuando con la barra superior, “Los mensajes”, mediante esta aplicación se envían    mensajes  a  usuarios  de  forma  privada,  para  que  solamente  el  receptor  y  el emisor puedan  leerlos.   Es un mail  interno a  la red social que esta vinculado al correo con el  que el  usuario  creo  su  cuenta.  Cuando al  receptor  le  llegue un mensaje de otro usuario de la red, se le notificará a través de la red social (el sobre de la barra pasará de ser blanco a ser rojo) y le llegará un mail a su correo. Es una forma muy interesante para que  los  usuarios  se  mantengan  en  contacto  sin  miedo  a  que  alguien  pueda  leer  sus mensajes. 



















A  continuación  tenemos  “Settings”  o  “Ajustes”,  donde  podemos  configurar  las siguientes opciones:   







































Por último esta “Administrador”, sólo visible para los administradores, donde se puede modificar  todo  lo  relacionado  con  las  aplicaciones,  ver  todas  las  estadísticas  y eventos que ocurren en la red.  






















































































El Departamento de Programas Internacionales cada semestre recibe alrededor de  80  alumnos  internacionales  de  diferentes  nacionalidades,  aunque  principalmente recibe alumnos Europeos. Al ser una universidad que dispone de maestrías y cursos de doctorado,  los  alumnos  tienen un  rango de  edad  aproximadamente desde  los  18  años hasta los 28, por lo que hay que tener en cuenta en la red social que los intereses de los alumnos de doctorado, serán muy diferentes a los de primero de carrera.  






El 48.72% de  los encuestados afirma que  la utilización primordial de  las  redes sociales  es  para  contactar  personas,  un  35.9%  para  entretenimiento,  el  15.38%  para obtener  consejos  de  viajes  y  el  12.82%  de  los  encuestados  para  obtener  consejos  de libros, música, cine y trabajos. 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 Respecto a la pregunta “¿Qué te gustaría encontrar en una red social?”, la respuesta más  repetida  fue  “Poder  contactar  con  amigos”.  Cabe  destacar  que muchos alumnos buscan en  las redes sociales obtener  información de eventos  interesantes, así como excursiones, viajes y consejos sobre becas, experiencias de prácticas y laborales.  
El  80% de  los  encuestados  contestó  que  sí  estaría  interesado  en  participar  en caso  de  que  se  hiciera  una  red  social  para  alumnos  nacionales  e  internacionales  del Departamento de Programas Internacionales.  
El  50%  de  los  encuestados  prefería  participar  en  la  red  social,  recibiendo  e interactuando con el resto de usuarios, frente a un 23%  y 21% que prefería solamente recibir información e interactuar con los usuarios respectivamente.  










La  última  pregunta  que  se  les  realizó  a  los  alumnos  internacionales  era  sobre qué  aplicaciones  les  gustaría  encontrar  en  la  red  social.  El  objetivo  principal  de  esta pregunta era ver qué aplicaciones son las que más usan o les gustaría usar, sabiendo que la red social sería exclusivamente para el Departamento de Programas Internacionales.  












































El Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 
gracias a la visión de Eugenio Garza Sada y un 
grupo de empresarios que establecieron una univer-
sidad privada, sin fines de lucro, con el objetivo 
de formar profesionales y desarrollar las capaci-
dades necesarias para triunfar como líderes en el 
mundo actual.   
El prestigio nacional e internacional que el Tec-
nológico de Monterrey ha alcanzado desde el co-
mienzo, no sólo por su excelencia académica, sino 
también por su cultura empresarial, arduo trabajo, 
compromiso con México, eficiencia y la responsabi-
lidad que inculca en sus estudiantes, ha motivado 
a los exalumnos de diferentes partes del país a 
promover el establecimiento de otros campus en sus 
regiones de origen, generando con ello un sistema 
universitario multicampus con centros académicos 
en diferentes ciudades del país. El Campus Ciudad 
de México es un digno representante de este modelo.
  
El Tecnológico de 
Monterrey
Campus Ciudad de México
Actualmente, el Tecnológico de Monterrey 
tiene más de 100,000 estudiantes a nivel 
preparatoria, profesional y posgrado y 
22,500 empleados. Hoy en día cuenta con 
33 campus en 27 ciudades de la República 
Mexicana.  
El Tecnológico de Monterrey hace hincapié 
en el uso y aplicación de tecnología avan-
zada. Ejemplo de ello son el que: los 33 
campus están interconectados en red y son 
WiFi, el 100% de los programas académicos 
está en Internet y  la Biblioteca Digi-
tal –de referencia mundial- cuenté con 
234,000 revistas académicas y científi-
cas y 36,000 libros electrónicos. En 2008 
hemos incorporado la Tecnología Educativa 
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La misión del Tecnológico de Monterrey es for-
mar personas íntegras, éticas, con una visión hu-
manística y competitivas internacionalmente en su 
área de especialidad, que al mismo tiempo sean ci-
udadanos comprometidos con el desarrollo económi-
co, político, social y cultural de su comunidad y 
con el uso sostenible de los recursos naturales. 
A través de sus programas educativos, de inves-
tigación y desarrollo, el Tecnológico de Monter-
rey prepara estudiantes y transfiere conocimientos 
para:
• Promover la competitividad internacional de las 
empresas con base en el conocimiento, la inno-
vación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo 
sostenible 
• Consolidar modelos de gestión de empresas para 
competir en una economía globalizada; 
• Crear, implementar y transferir modelos y redes 
de incubadoras para contribuir a la creación de em-
presas; 
• Colaborar en la profesionalización de la admin-
istración pública; y analizar y plantear políticas 
públicas para el desarrollo del país;
 •Contribuir al desarrollo sostenible de la comuni-
dad con modelos y sistemas innovadores para mejorar-
la a nivel educativo, social, económico y político. 
Con esta misión, el Tecnológico de Monterrey y la 
comunidad en torno a él están comprometidos a con-






















El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 
fomenta el desarrollo de valores, competencias y 
actitudes en sus estudiantes que les permitirán 
responder a las demandas del mundo actual, con 
una perspectiva global y humanística. Su princi-
pal característica es estimular a los estudiantes 
a adoptar una actitud de compromiso con su propio 
aprendizaje bajo la orientación y supervisión de 
sus profesores, quienes ofrecen sus aportaciones 
para ampliar, mejorar y aclarar el conocimiento de 
los estudiantes.  Nuestros exalumnos  han alcanza-
do máximas posiciones de liderazgo en el país, 
siendo el 3% de la población con educación supe-
rior en México. Los exalumnos del Tecnológico de 
Monterrey actualmente se desempeñan como: 
• 22%  son directores de las empresas más 
  importantes de México. 
• 22%  son Gobernadores mexicanos. 
• 53%  de los egresados, a los 25 años de su 
  graduación son socios o propietarios de 
  empresas.
Modelo Educativo
El Campus Ciudad de México del Tecnológi-
co de Monterrey, está situado en la cap-
ital del país, en el centro cultural, 
económico, político, social y empresari-
al de México. Su privilegiada ubicación 
al sur de la ciudad de México, rodeada 
por grandes empresas y centros de entre-
tenimiento, a unos pasos del ancestral 
centro cultural y religioso de Xochi-
milco, facilita la formación académica, 
profesional y cultural del alumno.  El 
Campus Ciudad de México se distingue por 
su diseño inspirado en la arquitectura 
mexicana del siglo XVII, lo que explica 
su similitud con el Centro Histórico de 
la capital del país.  Es el segundo cam-
pus más grande del sistema Tecnológico 
de Monterrey, con una población de 7683 
estudiantes (2008), de los cuales el 4% 
son de nacionalidad extranjera.
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El Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México le da la bienvenida a todos los estudiantes 
internacionales que pasarán parte de su educación 
en nuestro Campus.  
• Estudiantes de Intercambio Internacional son 
aquellos que participan en nuestros Programas In-
ternacionales a través de un convenio de intercam-
bio internacional ya existente entre su universi-
dad y el Tecnológico de Monterrey.
• Estudiantes Independientes son aquellos  que 
participan en uno de nuestros Programas Interna-
cionales aplicando directamente al Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México.   




El Tecnológico de Monterrey cuenta con 
33 campus distribuidos por todo el país 
y tiene presencia internacional a través 
de sus sedes y oficinas de contacto en 
11 países.  El Tecnológico de Monterrey 
tiene convenios bilaterales con 372 de 
las mejores universidades del mundo y 
gracias a estos el 30% de los alumnos del 
Campus Ciudad de México han tenido una 
experiencia de intercambio internacio-
nal.  La oferta educativa del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
tiene una amplia variedad de carreras 
profesionales, programas de especialidad 
y concentraciones, maestrías y doctora-
dos en los campos de arquitectura, ne-
gocios, administración, comunicaciones, 
periodismo, diseño y artes aplicadas, 
ingeniería y ciencias, nutrición, biome-
dicina, electrónica y derecho. 
Desde 1951, el Tecnológico de Monterrey ha recibido acreditaciones por la Southern Association of 
Colleges and Schools (SACS), como una red educativa internacional que reúne profesores e inves-
tigadores que han alcanzado gran éxito en la formación de sus estudiantes. Otras acreditaciones 
importantes, además de aquellas por especialidad son:
 
ABET   Accreditation Board for Engineering and Technology     
AACSB  Association to Advance Collegiate Schools of Business   
EFMD  European Foundation for Management Education (EQUIS)    
AMFEM  Mexican Association of Faculties and Schools of Medicine    
IFT  Institute of Food Technology    
NHSA  National High School Association    





















Los estudiantes internacionales cuentan con muchas 
opciones disponibles. Ofrecemos una amplia lista de 
cursos impartidos en español e inglés. Para comple-
mentar tus estudios y enriquecer tu experiencia 
durante el intercambio, existen cursos diseñados 
para estudiantes internacionales, mismos que po-
drás consultar en la página Web:
www.ccm.itesm.mx/internacional
Programas disponibles a nivel 
Preparatoria:
• Prepatec Bilingüe 
• Prepatec Bicultural 
• Prepatec Internacional 
• Prepatec Interdisciplinaria  
Programas disponibles a nivel 
Profesional: 
División de Negocios 
• Administración del Capital Humano y del Conocimiento 
• Administración de Empresas 
• Administración Financiera 
• Creación y Desarrollo de Empresas 
• Contaduría Pública y Finanzas 
• Economía 
• Mercadotecnia 
• Negocios Internacionales  
Divisón de Humanidades y Ciencias Sociales: 
• Humanidades y Ciencias Sociales 
• Animación y Arte Digital 
• Ciencias de la Comunicación 
• Psicología Organizacional 
• Relaciones Internacionales 
• Derecho 
• Derecho y Economía 
• Periodismo y Medios de Información 
• Ciencia Política 
Programas  
académicos
División de Ingeniería y Arquitectura: 
• Arquitectura 
• Ingeniería Industrial y de Sistemas 
• Ingeniería en Mecánica (Administrador) 
• Ingeniería en Mecánica (Electricista) 
• Ingeniería en Mecatrónica 
• Diseño Industrial 
• Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 
• Ingeniería en Tecnologías Computacionales 
• Ingeniería en Tecnologías Electrónicas 
• Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas   
  Electrónicos
• Administración de Tecnologías de Información
• Ingeniería en Sistemas Electrónicos  
División Ciencias de la Salud: 
• Ingeniero Biomédico 
• Médico Cirujano 
• Nutrición y Bienestar Integral 





































Nuestros Estudiantes Internacionales tienen la 
oportunidad de tomar uno o dos cursos, ya sea con 
estudiantes mexicanos de nuestro campus (cursos 
regulares) o en un curso especialmente diseñado 
para ellos: Arquitectura Mexicana, Cooperación al 
Desarrollo de Comunidades Indígenas, Ingeniería 
Automotriz, México Contemporáneo, Lengua Española, 




Semestre de Otoño : agosto – diciembre  
Semestre de Primavera : enero - mayo  
Sesión de Verano : junio - julio 
Posgrado (excepto EGADE):  
Semestre de Otoño : agosto – diciembre  
Semestre de Primavera : enero – mayo  
Sesión de Verano : junio – julio  
Posgrado EGADE: 
Trimestre 1: septiembre – diciembre 
Trimestre 2: enero – marzo 
Trimestre 3: abril – junio 
Sesión de Verano: julio – agosto
Programas disponibles
a nivel posgrado
Escuela de Graduados en Administración y  
Dirección de Empresas (EGADE)
• Maestría en Administración de Empresas 
• Maestría en Finanzas 
• Maestría en Mercadotecnia 
• Maestría en Economía de Negocios 
• Executive Master’s of Business Administration 
• Global MBA for Latin American Managers 
• Doctorado en Ciencias Financieras 
• Doctorado en Ciencias Administrativas  
Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública (EGAP) 
• Maestría en Administración Pública 
  y Política Pública 
• Maestría en Análisis Político y Medios de  
  Información 
• Maestría en Derecho Internacional 
• Maestría en Economía y Política Pública 
• Maestría en Estudios Internacionales 
• Doctorado en Política Pública 
• Doctorado en Estudios Humanísticos
Escuela de Graduados en Ingeniería y 
Arquitectura (EGIA) 
• Maestría en Administración de 
  las Telecomunicaciones 
• Maestría en Ciencias Computacionales 
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería 
• Maestría en Ingeniería Industrial 
• Doctorado en Ciencias Computacionales













































Es uno de los principales foros de arte, cultura y espectáculos 
en la Ciudad de México.
Santa Fe: 
Es la zona corporativa más moderna 
del Distrito Federal, donde se pueden encontrar 












































































































































































































A veinticuatro kilómetros al sur del centro de la ciudad, 
Xochimilco  es famoso por sus canales y sus jardines flo-
tantes, que existen desde los Aztecas. El lugar más típico 
de este sitio son las “trajineras”, un tipo de bote con 
una mesa en el centro y sillas, decorado con flores, donde 
puedes comer o estar con tus amigos mientras cruzan el 
canal de agua.
Teotihuacán: Es una zona arqueológica que cuenta con varias pirámides y 





















Las actividades atléticas y culturales son impor-
tantes en la educación de una persona. Los es-
tudiantes internacionales tendrán la oportunidad 
de formar parte de la comunidad del Tecnológico 
de Monterrey al participar en muchas actividades 
culturales y  deportivas. En el Campus Ciudad de 
México fomentamos totalmente su práctica al of-
recer magníficas instalaciones.     Todos los estu-
diantes del campus tienen acceso a las instalacio-
nes deportivas, como un amplio gimnasio, canchas 
de futbol americano y soccer, tenis, básquetbol, 
entre otras.  Las actividades culturales que se 
ofrecen en el campus incluyen teatro, revistas 
musicales, literatura, talleres de baile, exhibi-
ciones de arte, ajedrez, jazz, cine, aeróbic, 
cerámica, fotografía, pintura y muchas más. Fi-
nalmente, también puedes participar en asociacio-
nes estudiantiles. En el Campus Ciudad de México 
encontrarás la oferta cultural más diversa para 
todos los estudiantes internacionales.
Vida estudiantil en el 
Campus Ciudad de México
Prácticas Profesionales 
Internacionales 
Descubre, de primera mano, el mundo de 
los negocios con los programas de Prác-
ticas Profesionales del Tecnológico de 
Monterrey. Esta extraordinaria oportun-
idad te permite ingresar a una empresa 
local donde obtienes experiencia prác-
tica. Generalmente en una oferta de tra-
bajo (no pagada) el practicante:
• Conoce a detalle la forma de hacer ne-
gocios en México.  
• Obtiene entrenamiento laboral valioso 
y comprende las estrategias de negocios 
internacionales. 
• Desarrolla relaciones personales con 
gente de negocios de la localidad.
• Mejora considerablemente sus habili-
dades de comunicación en un ambiente de 
negocios.  
• Agrega esta experiencia invaluable a su 
curriculum vitae. Como estudiante inter-
nacional, puedes elegir sólo un programa 
de Prácticas Profesionales o combinarlo 
con otros cursos en el Tecnológico de Mon-
terrey. Como obtienes créditos durante tus 
prácticas, debes postularte e inscribirte 
en este programa como harías con cualquier 
otro curso.
Servicio Social 
El programa de trabajo social voluntario 
del Tecnológico de Monterrey te da la 
oportunidad de adentrarte en una comu-
nidad de la región y ayudar a aquellas 
personas que están necesitadas. Sé un 
voluntario de este programa (no otorga 
créditos) y:
• Mejora la calidad de vida de los menos 
afortunados. 
• Interactúa con niños con discapacidad en 
albergues y hospitales. 
• Colabora con organizaciones de  Derechos 
Humanos. Se requiere un compromiso de tra-
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Antes de tu llegada a México, sabrás cuál es la 
familia con la que vivirás, así que podrás ponerte 
en contacto con ella.  
La cuota por vivir con una familia anfitriona 
generalmente incluye: una habitación, aseo, la-
vandería y servicios de agua, electricidad y gas. 
Tu estancia comienza desde le primer día de tu 
llegada a México hasta un día de después que ter-
mines tus exámenes finales. 
Si deseas permanecer más tiempo con tu familia 
anfitriona, necesitas su aprobación, así como la 
de la Oficina de Programas Internacionales (pues 
se incurre en costos extra). Para más detalle re-
visa la siguiente página web:
http://www.ccm.itesm.mx/internacional/aloja.html  
Alojamiento propio fuera del Campus 
Éxiste una amplía oferta alrededor del campus para 
alquilar una casa o un departamento.  También se 
te ofrece asistencia para analizar los acuerdos 
y trámites legales.  Sugerimos, para encontrar 
el que mejor se acople a tus necesidades, llegar 
al menos una semana antes de la sesión de orien-
tación para comenzar tu búsqueda. Toma en cuenta 
los gastos de estancia en un hotel mientras con-
sigues tu vivienda definitiva.
Alojamiento
Semana de Orientación  
Al llegar a México, todos los estudiantes 
internacionales asistirán a una semana de 
orientación previa al inicio de clases. 
Durante esta semana se llevarán a cabo 
actividades especialmente diseñadas para 
que los estudiantes se familiaricen con 
otros estudiantes mexicanos e interna-
cionales, además de visitar a algunos de 
los lugares más importantes de la ciu-
dad. Los estudiantes que también deseen 
tomar clases en español y que ésta no 
sea su lengua materna, deberán presen-
tar, durante la misma semana, el examen 
de colocación de Español del Tecnológico 
de Monterrey.
Alojamiento 
La Oficina Internacional ofrece servicio de 
busqueda y colocación de los alumnos in-
ternacionales en alguna de las siguientes 
opciones de alojamiento:          
Familias Anfitrionas 
Intégrate al estilo de vida de los mex-
icanos compartiendo casa con una de 
nuestras familias anfitrionas. Descubre 
las tradiciones familiares… experimenta 
las costumbres de México. El Tecnológico 
de Monterrey selecciona cuidadosamente a 
las familias anfitrionas y considera tus 
preferencias al momento de escoger la 






















Para más información no dudes en contactarnos:
 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 
Oficina de Programas Internacionales 
Calle del Puente 222 Col. Ejidos de Huipulco México D.F.    
CP:14380 Tel: (52) 55 5483 1742 / 1750 Fax: (52) 55 5483 1754 
www.ccm.itesm.mx/internacional 
www.ccm.itesm.mx
veronique.meis@itesm.mx
 
 
 
